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ABSTRAK
Intan Lestari, (2014): Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Tipe
TSTS ( Two Stay Two Stray) dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di
SMA Negeri 1 Kampar Air Tiris.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kimia siswa kelas XI
IPA SMA Negeri 1 Kampar dengan penerapan model pembelajaran TSTS (Two
Stay Two Stray). Penelitian ini dilakukan dengan rancangan pretest dan posttest,
dengan jumlah populasi sebanyak 3 kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil 2
kelas yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperiment yang diterapkan model
pembelajaran kooperative TSTS (Two Stay Two Stray) dan kelas XI IPA 1 sebagai
kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sampel dipilih dengan cara
Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah
dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi sebelumnya
yaitu materi Sistem Periodik Unsur, dokumentasi, observasi, pretest dan posttest
sebagai data akhir. Untuk mengetahui homogen atau tidaknya sampel dilakukan
analisis dengan menggunakan uji bartlet dan uji varians, dan untuk data akhir
menggunakan uji “t”. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 2,26 dan
ttabel =2,00 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang berarti
menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa yang dilihat dari
perbedaan rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 82.17 dan kelas control
sebesar 76,34. Dilihat dari perbedaan nilai posttest kedua kelas dapat menunjukan
terjadinya peningkatan hasil belajar dengan nilai N-Gain ternomalisasi kelas
eksperimen sebesar 0,756 yang termasuk kategori tinggi dan kelas kontrol sebesar
0,63 termasuk kategori sedang.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Cooperative TSTS (Two Stay Two
Stray), Hasil Belajar, Termokimia.
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ABSTRACT
Intan Lestari, (2014) : Application Of Cooperative Learning Model of TSTS
(Two Stay Two Stray) In Improving Learning
Outcomes of Students on The Subjects of Chemistry
at State Senior High School 1 Kampar Air Tiris
This research aimed to know chemistry learning outcomes of eleventh
years student of Natural Science at State Senior High School 1 Kampar the
application of learning models TSTS (Two Stay Two Stray). This research
conducted with pretest and posttest, with total population of 3 classes. The sample
in this research was taken two classes namely class are class of XI IPA 3 as
experiment classs that will using learning models TSTS (Two Stay Two Stray)and
classof XI IPA 1 as class control with conventional learning. Sample was selected
by simple random sampling. Data collection techniques in this research is with
doing homogeneity test as preliminary data on previous material namely Periodic
System of the Elements, pretest and posttest as final data, as well as
documentation. To know the homogeneous or not samples analyzing by using
Bartlet test and test variance, and to final data using the test"t". Results o fthe final
data processing obtained tcount =2,26 and t table=2.00 and shows t count>t table.
So Ho is rejected, which means showing an increase learning outcomes students
who seen from the difference in the average post test in the experimental class of
82.17 and control class of 76,34. Seen from difference in value of post test both
class can show an increase in learning out comes with value of N-Gain
normalized experimental class of 0.756 including high category and class control
of 0.63 including medium category.
Keyword: Cooperative Learning Model of TSTS (Two Stay Two Stray),
Learning Outcomes, Thermochemical
xملخص
التعلمتحسيننتائجفياثنانالضالةنموذجاثنانالاقامةالتعاونيالتعليمتطبيق( :٤١٠٢)،ليستارياينتان
تيريسايرواحدةالحكوميةعاليةالمدرسةفيموضوعالكيمياءفيطلابلل
.كمبار
عاليةالمدرسةالطبيعيةفيلعلومعشراللطلابالصفالحاديالكيمياءالدراسةإلىتحديدفئةنتائجتعلمدفهذه
،البعديالاختبارالقبليو البحثمعالاختبارأجريهذا. اثنانالضالةاثنانالاقامةنموذجبتطبيقالتعليمكمبارواحدة
تجربةفئةك٣الطبيعيةعشرالعلومالحاديفئاتوهيفئةالدراسةفيهذهأخذعينةتم.فصول٣البالغالسكانمعمجموع
معسيطرةكفئة١الطبيعيةعشرالعلومفئةالحاديواثنانالضالةاثنانالاقامةالتعاونيوذجالتعليمنمتستخدمالتيسوف
اختبارتجانسالبياناتالدراسةلتنفيذهذهالبياناتفيتقنياتجمع.بسيطةمنالعيناتعشوائيةاختيارعينةتم. التعلمالتقليدي
إذاماتحديدل.وثائقعنكبياناتالنهائي،فضلاالبعديالقبليو الاختبار،عناصرللفيالموادنظامالدوريالأوليةكما
باستخدامبياناتللحدالتباين،ووضعاختباراختباربرتلتو تحليلباستخدامإجراءيكنعينةمتجانسةلمأوكان
يظهرو ٠٠٫٢=وتيالجدول62،2=العدقيمةتيعلىالحصولائيةنتائجالتجهيزبيانات."تي"اختبار
بفارقالاختبارمنالمتوسطيرىالطلابكمافيتحصيليعنيتبينزيادةيتمرفضهو،ممابحيث.لتيالجدو >العدتي
فئةالثانيةيمكنتظهرالبعديفيقيمةالاختبارمنالاختلافانطلاقا.43،67والسيطرة71،28البعديفئةتجريبية
يتضمنفئةعاليةويوالذ567،0مثلكبيرفيفئةتجريبيةقيمةكسبتطبيعالدراسيبمتوسطفيالتحصيلزيادة
.المتوسطةذلكالفئةفيبما36،0مثلفئةالتحكمكبير
الحراريالكيميائينتائجتعلم،،اثنانالضالةنموذجاثنانالاقامةالتعاونيالتعليم:الرئيسيةالكلمات
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